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The Legislative Responsibility takes Constitutionalism as the angle of view, and  
the basement is the contemporary Chinese legal system. Then, the paper gives the 
answer to the Legislative Responsibility. There are three chapters in this paper: 
Chapter one studies the theoretical basement of the Legislative Responsibility. 
and gives the definition , nature and the Principles of the Legislative Responsibility. 
Chapter two studies the jurisprudence basement of the Legislative Responsibility. 
And the paper studies three legal theories: The Basis of the Nation do not Undertake 
the Legislative Responsibility according to the Legislative Behavior, The Basis of the 
Nation Undertakes the Certain Legislative Responsibility according to the Legislative 
Behavior, The Basis of the Nation Undertakes the Complete Legislative 
Responsibility according to the Legislative Behavior. Thus, the paper gives the two 
basements the representative system's legislature's will cannot equate the public 
opinion and the possibility of violating the constitution value in legislature. 
Chapter three studies the three model of Constitution Surveillance Patterns. And 
the paper proposes the Legislative Responsibility is also a way of Constitution 
Surveillance Patterns, and analyzes the Present Situation in our nation from three parts. 
Then, proposes the proper ways in china. So we can see there are establish the system 
of the Legislative Responsibility is a way to realize the rule of law in china. 
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①“结果说”是指将立法作为一种结果，即具有立法权的国家机关所制定的规范性法律文件；“过程说”是
指将立法作为一个过程，即又法律规定的具有立法权的国家机关有意识地确立法的过程。 
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